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عظمة التشريع القرآني في حفظ الضروريات الخمس
الملخص: 
يهدف البحث اإلى الك�صف عن جوانب من عظمة الت�صريع القراآني المتمثلة في حفظ ال�صروريات الخم�س، وقد 
تحق��ق اله��دف من هذا البحث م��ن خلال الإجابة ع��ن ال�صوؤالين الآت��ين: 1 - ما مفهوم عظمة الق��راآن الكريم 
والت�صري��ع ؟  2 - م��ا اأه��م جوانب عظم��ة القراآن الك��ريم في حفظ ال�صروري��ات الخم�س وج��ودًا وعدمًا؟ وقد 
ا�صتخدم البحث المنهج الو�صفي القائم على التحليل وال�صتنباط، وقد تو�صل البحث اإلى مجموعة من النتائج 
اأهمه��ا: بروز عظمة الق��راآن الكريم في حفظ ال�صروريات الخم�س من ناحيتي الوجود والعدم، و�صمولية منهج 
الق��راآن الكريم في تن��اول و�صائل وطرائق حماية تل��ك ال�صروريات وحفظها.وكان اأه��م تو�صيه خرج بها هذا 
البح��ث ه��ي �صرورة عمل اأبح��اث ودرا�صات اأخرى تتناول عظمة ت�صريعات الق��راآن الكريم في جميع �صوره وفي 
مجالت الحياة المختلفة؛ لأنه منهج حياة.
الكلمات المفتاحية: الت�صريع القراآني، ال�صروريات الخم�س، منهج القراآن.
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The Greatness of Quranic Legislation in Maintaining the 
Five Necessities
Abstract:
This study aimed to investigate some of the aspects of Quranic legislation in 
maintaining the five necessities. To achieve this objective, the study attempted 
to answer the following questions:1) What does greatness of “Holy Quran” and 
“legislation” mean? 2) What are the most important aspects of the Holy Quran 
greatness in maintaining the five necessities in terms of legislating or forbidding? 
The descriptive analytical method was employed. The study concluded that the 
greatness of the Holy Quran legislation lies in maintaining the five necessities in 
terms of legislating or forbidding. The results also revealed that the inclusiveness 
of the Holy Quran method lies in approaching all the ways and methods of 
protecting and maintaining these necessities. The study recommended further 
investigation and studies on the greatness of the Holy Quran legislation and on 
all Quran chapters, and even on various life aspects since Quran is an approach 
of life.
Keywords: Quranic legislation, Five necessities, Quran method. 
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مقدمة:
الحم��د لله القائ��ل:ﱭ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ   ﯤ  ﱬ (الحج��ر، 78)، وال�ص��لاة وال�ص��لام عل��ى 
�صيدنا محمد وعلى اآله و�صحبه اأجمعين. 
وبعد: فاإن الله تعالى اأنزل كتابه العظيم لين�صئ مجتمعًا، ويقيم نظامًا، ويربي اأمة، ولكي توؤتي التربية اأكلها 
فاإنه��ا تحت��اج اإلى زم��ن؛ لأن من طبع النف���س الب�صرية اأنها ل تتح��ول تحوًل كامًلا عما ن�ص��اأت عليه بين ع�صية 
و�صحاها، بل لبد من التدرج حتى تعتاد حمل التكاليف الجديدة والإقلاع عن العادات الرا�صخة.
ومما اخت�س به القراآن العظيم اأنه اأُنزل منجمًا، ملبيًا الحاجاِت الحية للاأمة الم�صلمة التي اأنزل لي�صوغها، فلم 
تنزل تكاليفه في اآٍن واحٍد، ولم يطالب بتنفيذها جملة واحدة؛ لأن ذلك يعد تكليفًا بما ل ي�صتطاع، وهذا مما 
تنزهت عنه ال�صريعة.
ومن المعلوم اأن ت�صريعات القراآن العظيم موجهة للب�صر كلهم لتكفل لهم ما يحقق الأمن، ويقيم بينهم الإ�صلاح 
والح��ق والع��دل، وتدفع عنه��م الظلم والتظالم بم��ا ي�صمن �صعادته��م وا�صتقرار مجتمعاتهم، كم��ا قال تعالى: 
ﱭ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﱬ(النحل ، 98)، وقال تعالى:ﱭ ﮐ 
ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﱬ (الأنبياء ، 701).
وم��ن هن��ا اقت�صت الحكمة الربانية اأن تك��ون التكاليف ال�صرعية متدرجًة ومت�صم��ة بالي�صر، ت�صير على خطى 
مرحلية، وهذا يدل على عظمة الت�صريع الإ�صلامي، ويتوافق مع مقت�صى الر�صالة الخاتمة المو�صوفة بالرحمة؛ 
اإذ ه��ي تعن��ي اإرادة الخير والنفع والم�صلحة لمن ي��راد رحمته ودفع ال�صر وال�صر عنه، وعظمة الت�صريع القراآني 
تتجلى من عدة جوانب، ولعل من اأبرزها ت�صريع ما يتعلق بحفظ ال�صروريات الخم�س قبل غيرها.
ولق��د عني الق��راآن العظيم في ت�صريعات��ه بال�صروريات الخم���س باعتبارها قوام الحياة، ومق�ص��دًا من مقا�صد 
ال�صريع��ة، واأ�صا�ص��ًا من الأ�ص�س التي ُبني عليها هذا الدي��ن، ومنهجًا ينبغي �صلوكه في كثير من الميادين التربوية 
والدعوية والجتماعية والقت�صادية وال�صيا�صية؛ لأنه يعبر عن روح الدين الإ�صلامي، اإذ الغاية من الت�صريع 
هي اإ�صعاد الب�صرية، وقيادتها اإلى اآفاق الكمال في هذه الحياة بجلب الم�صالح لها، ودرء المفا�صد عنها، وبناء على 
ما تقدم اأحب الباحثان اأن يكتبا في هذا المو�صوع تحت عنوان: (عظمة الت�صريع القراآني في حفظ ال�صروريات 
الخم�س).
أهداف البحث:
يروم هذا البحث تحقيق الأهداف الآتية: 
1)  بيان مفهوم عظمة القراآن الكريم والت�صريع.
2)  الك�صف عن جوانب من عظمة القراآن الكريم في حفظ ال�صروريات الخم�س.
أسئلة البحث:
ي�صعى البحث للاإجابة عن ال�صوؤالين الآتيين:
ما مفهوم عظمة القراآن الكريم في الت�صريع؟ Ԁ
ما اأهم جوانب عظمة القراآن الكريم في حفظ ال�صروريات الخم�س وجودا وعدما؟ Ԁ
منهج البحث:
تم العتم��اد في جم��ع م��ادة هذا البحث عل��ى المنهج التحليل��ي، وذلك من خ��لال تتبع ن�صو�س الكت��اب وال�صنة 
المت�صلة بالمو�صوع وتحليلها وبيان مدلولتها.
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الدراسات السابقة:
لم نطل��ع على بح��ث اأو درا�صة علمية تتعلق بعظم��ة القراآن في حفظ ال�صروريات الخم���س، واإنما وجدنا كتابا 
بعن��وان: (عظم��ة القراآن الكريم) لمحم��ود الدو�صري، تناول في��ه الباحث ق�صايا متنوعة م��ن عظمة القراآن 
الكريم، تختلف عما يهدف اإليه بحثنا هذا.
خطة البحث:
تتوزع خطة البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، كالآتي:
المقدمة: وفيها اأهمية البحث، واأهدافه، واأ�صئلته، ومنهجه، والدرا�صات ال�صابقة، وخطته. ӽ
المبحث الأول: مفهوم عظمة القراآن الكريم والت�صريع. ӽ
المبحث الثاني: عظمة القراآن الكريم في حفظ ال�صروريات الخم�س. ӽ
الخاتمة: وفيها اأهم نتائج البحث وتو�صياته. ӽ
وتج��در الإ�ص��ارة اإلى اأنن��ا ل��ن ندر���س المو�صوع م��ن وجهة النظ��ر الأ�صولية بل م��ن خلال تحليل بع ��س الآيات 
القراآني��ة التي تناول��ت حفظ هذه ال�صروريات الخم�س مع بيان عظمة الجان��ب الت�صريعي فيها، و�صيتم البدء 
بالآيات المكية ثم الآيات المدنية على اعتبار اأن الت�صريع المدني مكمل للت�صريع المكي، وتف�صيل ذلك على النحو 
الآتي: 
المبحث الأول:
مفهوم عظمة القراآن والت�صريع:
اأ- مفه��وم عظم��ة القراآن في اللغة وال�صطلاح: العظمة في اللغة: تاأتي بعدة معان، منها: الحرمة؛ فيقال: اإِن 
لُف��لان َعَظم��ة عند النَّ ا�س، اأَي: ُحْرم��ة يعظم لها، وعُظم يعُظم ِعَظمًا فهو َعِظيم ( الأزهري ، 1002،  281،2 ؛ 
ابن منظور ، 4141ه� ، 904،21 ).
ومنها: التعّظم والكبر والّنْخوة والزَّ ْهو. وُعْظم ال�صَّ ْيء وُمعظمه: ُجّله واأكبره. وَعَظمات اْلَقْوم: �صادتهم وذوو 
�صرفه��م. ورج��ٌل َعِظيٌم ِفي المْجِد والرَّ اأْي، وقد َتعظَّ َم وا�ْصَتعَظَم، وُعْظُم ال�صَّ ْيِء: َو�َصُطه. واأَْعَظَم الأَْمَر وَعظَّ َمه: 
َفخَّ مه. والتَّْعظيُم: التَّْبجيُل. والَعَظَمُة: الِكْبرياُء (ابن منظور ، 4141ه� ، 904 - 114 ، 21).
والعظيم �صفة من �صِ َفات الله عّز وجل، وهو الَِّذي جاوز قْدُرُه وجلَّ عن حدوِد العقول حتى ل ُتَت�صَ وَّ ر الإِحاطُة 
بُكنهه وحقيقته، وقال النَّ ِبّي ُ : (اأمَّ ا الرُّ كوُع فعظِّ ُموا ِفيه الربَّ ) ( م�صلم ، 843،1 )، اأَي: اجعلوه في اأنف�ِصكم 
ذا عظمٍة، وعظمُة اِلله �ُصبحانه ل ُتَكيَُّف ول ُتحدُّ َول ُتمثَّل ب�صْيٍء، ويجب على العباد اأْن يعلموا اأَنَّه عظيٌم كما 
و�صف نف�صه، وفوق َذلك بلا كيِفيَّ ٍة ول َتحديٍد (الأزهري ، 1002 ، 281، 2). 
عظمة القراآن في ال�صطلاح :يعرف ال�صيخ ال�صعدي عظمة القراآن باأنه:" كتاب جليل حوى كل ما يحتاج اإليه 
العباد، وجميع المطالب الإلهية، والمقا�صد ال�صرعية، محكما مف�صلا "(ال�صعدي ، 0002 ، 832).
وعظم��ة الق��راآن هي �صمو معانيه وفخام��ة اأ�صلوبه وو�صطية منهج��ه و�صمول اأحكامه وق��وة تاأثيره وا�صتقامة 
اأهدافه ونبلها واإعجازه (الدو�صري ، 6241ه� ، 44).
ويمك��ن تعري��ف عظم��ة الق��راآن الكريم هنا بالق��ول: اأنه معج��ز لفظًا ومعنى، واإن��ه جامع لما فيه ه��دى الب�صر 
و�صلاحه��م في دنياهم واآخرتهم، واأنه كتاب جلي��ل القدر عظيم النفع غزير العلم، فكل خير وعلم اإنما ي�صتفاد 
منه وي�صتنبط.
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وفي ت�صورن��ا اأن عظم��ة القراآن تكمن في وجوه كث��يرة، ومنها: اأنه كلام الله تعالى العظيم، واأنه الكتاب الجامع 
لثمرات الكتب ال�صابقة، وجمعه لكل ما فيه �صلاح الب�صر في دنياهم واأخراهم ، وكونه ل تختلف فيه الأل�صنة 
على تعددها، واإعجازه لفظا ومعنى وت�صريعا وتاأثيرا...
ب- مفهوم الت�صريع في اللغة وال�صطلاح:
الت�صريع وال�صريعة في اللغة: م�صدر �َصَرَع، وهذا الإطلاق في اللغة يراد به معنيان:
اأولهم��ا: الطريق��ة الم�صتقيمة الوا�صحة  (ابن منظور، 4141ه� ، 8 ،571 ) ، قال تعالى: ﱭ ﮗ  ﮘ  ﮙ  Ԁ
ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﱬ(الجاثية،81).
 وقال ال�صاعر:
                   �َصِريَعُة حقٍّ َنيرِّ ٍ َلمْ َيُرَدّ َها       اإلى َغْيرِ ِديِن اّلله ِديُن ُمَذْبَذِب      (الحربي ، 5041ه�، 1 /861 ) 
ثانيهم��ا: مورد ال�صارب��ة، اأي: الطريق الذي �صلكه النا�س والإبل لل�ص��رب، ومن هذا قول العرب: �صرعت  Ԁ
الإب��ل، اإذا وردت �صريع��ة الماء لت�صرب  (الأزه��ري ، 1002 ،172/1؛ ابن منظور ، 4141ه� ،8 /571 )، 
قال ذو الرِّ مة:
                 َوفى ال�صَّ َراِئِع ِمْن ِجّلاَن ُمْقَتِن�ٌس       َرثُّ الثِّ ياِب َخِفىُّ ال�صَّ ْخ�ِس ُمْنَزِرُب     (الفراهيدي ، 1 /252 ) 
الت�صريع وال�صريعة في ال�صطلاح: 
الت�صري��ع في ال�صطلاح يختل��ف قليًلا عن ال�صريعة في بع�س الجوانب ، فال�صريعة هي ما �صرعه الله لعباده من 
العقائ��د والعب��ادات والأح��كام في �صوؤون الحي��اة كلها  (القطان ، 1002 ، 21) ، وهي ت�صم��ل كل ما اأنزل الله من 
اأحكام، �صواء اأكانت عقائدية اأم عملية اأم اأخلاقية، وهذه الأحكام هي ال�صريعة  (القلي�صي ، 3991 ، 31).
اأم��ا الت�صري��ع فه��و �صن القوانين وو�ص��ع الأنظمة الت��ي ي�صير عليها الأف��راد والجماعات، وه��ذه الأنظمة تكون 
�صرعي��ة عندم��ا تكون �صادرة م��ن الله تعالى؛ لأنه م�صدر الت�صريع، وتكون غ��ير �صرعية عندما يكون م�صدرها 
القوانين الو�صعية.
المبحث الثاني:
عظمة الت�صريع القراآني في حفظ ال�صرورات الخم�س:
لق��د عني القراآن الكريم في ت�صريعاته بحف��ظ ال�صروريات الخم�س اأيما عناية، وكثير من الق�صايا المتعلقة بها 
وردت في ال�ص��ور المكي��ة، وتم تكمي��ل ذل��ك في ال�صور المدنية، قال اأب��و اإ�صحاق ال�صاطبي: " الأ�ص��ول الكلية التي 
جاءت ال�صريعة بحفظها خم�صة، وهي: الدين والنف�س والعقل والن�صل والمال. اأما الدين فهو اأ�صل ما دعا اإليه 
الق��راآن وال�صن��ة وما ن�صاأ عنهما، وهو اأول ما نزل بمكة. واأما النف�س فظاهر اإنزال حفظها بمكة، كقوله تعالى: 
ﱭ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﮨ  ﮩ   ﮪ 
ﮫ     ﮬ  ﱬ( الإ�ص��راء ، 33) ، ﱭ ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴﱬ     (التكوي��ر، 8 - 9)، وم��ن اأج��ل 
الحف��اظ عل��ى النف���س اأباح الله لنا لل�صرورة اأكل بع�س المحرمات ، وقد اأ�ص��ار اإلى ذلك في قوله تعالى: ﱭ  ﭚ 
ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ    ﱬ(الأنع��ام ، 911)، واأ�صب��اه ذلك. واأما العقل فهو لم يرد فيه تحريم 
م��ا يف�ص��ده وه��و الخمر اإل بالمدين��ة، فقد ورد في المكيات مجم��لا ؛ اإذ هو داخل في حرمة حف��ظ النف�س ك�صائر 
الأع�ص��اء ومنافعه��ا من ال�صمع والب�صر وغيرهما وكذلك منافعها، فالعقل محفوظ �صرعا في الأ�صول المكية عما 
يزيله راأ�صا ... واأما الن�صل فقد ورد فيه المكي من القراآن بتحريم الزنى، والأمر بحفظ الفروج اإل على الأزواج 
اأو مل��ك اليم��ين. واأم��ا المال فورد فيه تح��ريم الظلم، واأكل م��ال اليتيم، والإ�ص��راف، والبغي، ونق ��س المكيال اأو 
الميزان، والف�صاد في الأر�س وما دار بهذا المعنى " (ال�صاطبي ، 7991 ، 632/3).
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وبناء عليه �صيتم تناول عظمة الت�صريع القراآني في حفظ ال�صروريات الخم�س من جانبين هما: جانب الوجود 
وجانب العدم، وذلك على النحو الآتي:
اأوًل: عظمة الت�صريع القراآني في حفظ الدين:
فق��د اأر�ص��ى القراآن الك��ريم جملة من الت�صريعات التي ت��برز عظمته في حفظ الدين، وتظه��ر في جانبين هما: 
الوجود والعدم، وفيما ياأتي بيان ذلك: 
اأ . عظمة الت�صريع القراآني في حفظ الدين من جانب الوجود:
ويمكن اإجمال بع�س الت�صريعات التي تبرز عظمة القراآن في حفظ الدين في جانب الوجود، على النحو الآتي: 
1 - غر�س العقيدة ال�صحيحة: فالعقيدة لب الأديان، والأ�صل الذي ترتكز عليه دعائم ال�صريعة الإ�صلامية، 
واإذا ر�صخ��ت العقي��دة في النف���س اأمك��ن بناء المجتمع ال��ذي يلتزم ال�ص��رع الحنيف في علاقت��ه بربه، وعلاقته 
بالإن�ص��ان، وعلاقت��ه بالك��ون والحياة، ولهذا كان جانب العقي��دة هو اأول ما دعا اإليه ر�ص��ول الله عليه ال�صلاة 
وال�صلام ، واأول واجب على المكلف، كما قال تعالى: ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ 
ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﱬ   (الأنبياء ، 52). 
وه��ذه الآي��ة المكي��ة العظيمة فيه��ا اإظهار لعناي��ة الله تعالى باإزال��ة ال�صرك م��ن نفو�س الب�ص��ر، وقطع دابره 
اإ�صلاح��ًا لدينه��م وعقوله��م، وقد ج��اءت (ِمن) في قول��ه تعالى: (من ر�ص��ول) مزيدة لتاأكيد النف��ي، لكي تدل 
الجمل��ة عل��ى العم��وم؛ لأن النك��رة في �صياق النف��ي تدل على العم��وم، وقد فرَّ ع فيم��ا اأوحي اإليهم اأم��ره اإياهم 
بعبادت��ه عل��ى الإع��لان باأنه ل اإله غيره، فكان ا�صتحقاق العبادة خا�صا به تع��الى ( ابن عا�صور ، 4891 ، 71/ 
94). 
وق��د اتج��ه الت�صري��ع القراآني طوال المرحلة المكية داعي��ًا اإلى اإ�صلاح العقيدة، ول تكاد تج��د �صورة من ال�صور 
المكي��ة خالي��ة من الدعوة اإلى ذلك، ومن خلال ا�صتقراء اآي التنزيل يت�ص��ح منهج القراآن في غر�س العقيدة، في 
الآتي:
اأوًل: دع��ا الق��راآن النا���س اإلى ا�صتعم��ال عقوله��م والتاأمل في الكون كله، ليهت��دوا اإلى اأنه الح��ق، واأنكر عليهم 
اإه��دار عقوله��م، فق��ال تع��الى:ﱭ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ 
ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ 
ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ 
ﯜ     ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ 
ﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ      ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ 
ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ             ﭥ  ﭦ   ﱬ  (النمل ، 06 - 46).
اإن المتاأم��ل في ه��ذه الآي��ات الكريمة يدرك بجلاء عظمة الق��راآن الكريم في غر�س العقي��دة ال�صحيحة؛ فالله 
تب��ارك وتع��الى قد �صرع في بيان تفا�صيل ما يعَرف به ويتعين اأن��ه الإله المعبود، واأن عبادته هي الحق وعبادة 
م��ا �ص��واه هي الباط��ل، واأ�صلوب ال�صتفه��ام التقريري (اأمَّ ن) هن��ا عمل عمًلا جليًلا من حي��ث اإبراز عظمة الله 
وتجليها جلاًء تامًا بعد كل اآية وتقريرها في النفو�س كي توؤثر فيها اأ�صد تاأثير .
ثاني��ًا: اأن��ه اأنك��ر عليهم تم�صكهم بم��ا وجدوا عليه اآباءه��م، واأن ذلك م��ن ت�صويل ال�صيطان وتزيين��ه، كما قال 
تعالى: ﱭ ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﮖ  ﱬ  (لقمان ، 12).
ثالثًا: اأنه دعاهم اإلى النظر في اأنف�صهم، وفيما حولهم، وما اأ�صبغ الله عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة التي 
ت�صتوج��ب ال�صك��ر والطاعة، ونبهه��م اإلى حقيقة اأمره��م، كما قال تع��الى: ﱭ ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ 
ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﱬ (النح��ل ، 87)، وق��ال تع��الى: 
ﱭ ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﱬ (الذاريات ،12).
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رابع��ًا: اأن��ه لف��ت اأنظارهم اإلى ما في الك��ون من اآيات، كما ق��ال تع��الى:ﱭ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ 
ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ      ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ 
ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﱬ(الأنع��ام ، 59 - 69)، وق��ال تع��الى: ﱭ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ 
ﮱ        ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ       ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﱬ(الغا�صي��ة،71 - 02)،  وقول��ه تع��الى: 
ﱭ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ 
ﮕ          ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﱬ  (ق، 6 - 8).
والمنه��ج ال��ذي تر�صيه هذه الآيات يقود المن�صف اإلى الحق من خلال الخلق الباهر لل�صماوات والأر�س وما فيهما 
م��ن بدي��ع ال�صف��ة والإتقان وم��ا اأوجد فيهما م��ن المنافع والم�صال��ح للخلق والعب��اد ، فهذا دليل عل��ى قدرة الله 
تع��الى، ورحمت��ه بخلق��ه وعباده التي و�صع��ت كل �صيء ، وهذا يعني اأن��ه ل تنبغي العبادة اإل ل��ه. (ال�صعدي ، 
0002، 408).
خام�ص��ًا: اأنه دعاهم اإلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى:ﱭﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﱬ(الذاريات، 
65) ، فالغر ��س الأ�صم��ى، والمق�ص��د الأعل��ى، والغاي��ة العليا م��ن خلق الإن�ص��ان والجان هي توحي��د الله تعالى 
وعبادته.
�صاد�ص��ًا: اأن��ه ب��ينَّ لهم اأن تع��دد الآلهة مف�ص��د للكون ونظام��ه، ق��ال تع��الى: ﱭﯟ  ﯠ     ﯡ       ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥﯦ 
ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ             ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﱬ(الأنبي��اء، 22) ،  وفي ه��ذا دلي��ل قاط��ع عل��ى وحداني��ة الله، وتم��ام هذا 
الدليل: اأنهما لم تف�صدا ولم تخرجا عن نظام الكون ، فلزم بطلان تعدد الآلهة، وتفرد الله تعالى بالألوهية 
والوحدانية ، وهذا يعد من اأعظم الأدلة واأبلغها على وحدانية الله تعالى واألوهيته .
2 - ت�صري��ع العب��ادات: والعب��ادات ه��ي الأركان التي يقوم عليه��ا الدين الحنيف، قال ر�ص��ول الله  : (بني 
الإ�صلام على خم�س؛ �صهادة األ اإله اإل الله، واأن محمدا ر�صول الله، واإقام ال�صلاة، واإيتاء الزكاة، وحج البيت، 
و�صوم رم�صان) ( م�صلم ، 1 /54 ).
وقد اأمر الله باأدائها والقيام بها حق القيام حفظا للدين، ففي ت�صريع ال�صلاة قال تعالى:ﱭ  ﯯ  ﯰ  ﯱ 
ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﱬ(ال��روم، 13)، وق��ال تع��الى:ﱭ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ 
ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﱬ(النور، 65).
وفي ت�صري��ع ال��زكاة، ق��ال تع��الى: ﱭ ﮙ  ﮚ  ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦﮧ 
ﮨ   ﮩ   ﮪ   ﮫ   ﮬ   ﮭ   ﮮ   ﮯ    ﮰ   ﮱ   ﯓ   ﯔ    ﯕ   ﯖ    ﯗ   ﯘﯙ   ﯚ      ﯛ   ﯜ   ﯝ    ﯞ   ﯟ 
ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﱬ الروم:(83، 93)، وقال تعالى:  ﱭ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ 
ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﱬ(التوبة، 301).
وفي ت�صري��ع ال�صي��ام، ق��ال تع��الى:ﱭ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ 
ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﱬ(البقرة، 381).]
وفي ت�صري��ع الح��ج، ق��ال تع��الى: ﱭ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ         ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ 
ﯞ  ﱬ(اآل عمران، 79).
3 - ت�صريع الدعوة اإلى الله: ففي �صبيل حفظ الدين وجودًا �صرعت الدعوة اإلى الله، وقد وردت الآيات التي 
تدل على ذلك، من وجوه هي:
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•	 اأم��ر الله لنبي��ه بالدعوة، فقال تع��الى:ﱭ ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ 
ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﱬ(النحل، 521).
يق��ول اب��ن عا�ص��ور: "ومخاطبة الله ر�صوله  به��ذا الأمر في حين اأنه داع اإلى الإ�ص��لام، وموافق لأ�صول 
مل��ة اإبراهي��م، وهذا دليل عل��ى اأن �صيغة الأمر في الآية  م�صتعملة في طلب ال��دوام على الدعوة الإ�صلامية 
م��ع م��ا ان�صم اإلى ذلك من الهداية اإلى طرائق الدعوة اإلى الدين، فت�صمنت هذه الآية تثبيت الر�صول  
عل��ى الدع��وة واأن ل يوؤي�صه قول الم�صركين ل��ه: ﱭ ﯧ  ﯨ  ﯩ ﱬ  (النحل،101)، وقولهم:  ﱭ ﭕ  ﭖ 
ﭗ ﱬ (النح��ل، 301)، واأن ل ي�ص��ده عن الدعوة اأنه تعالى ل يه��دي الذين ل يوؤمنون باآيات الله " ( ابن 
عا�صور ، 4891، 41 /523 ).
•	 ح��ث الر�ص��ول الك��ريم  اأتباعه عل��ى الدعوة اإلى الله و�صل��وك منهجه فيها، كما ق��ال تعالى:ﱭ ﮀ 
ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﱬ(يو�صف، 801)، ومن 
الملاح��ظ في ه��ذه الآي��ة اإبراز الحكمة م��ن اأن الله جعل محمدًا  خ��اتم الأنبياء لينه ��س بهذه الدعوة 
َم��ن اتبع��ه م��ن اأمته اإلى قيام ال�صاعة ؛ لأن دين الله دين عالمي ف��لا يقت�صر على اأمة واحدة من الأمم ، وفي 
قول��ه ﱭ ﮇ  ﮈ  ﱬ اإيم��اء اإلى اأن ه��ذا الدي��ن الحنيف دين حج��ه وبرهان فهو يخاط��ب العقل والم�صاعر 
والوج��دان، ف��لا يقوم به��ذا الدين من اأتباع محمد  اإل العلماء العامل��ون المخل�صون الذين ي�صيرون على 
نهج النبي   في مخاطبة العقل وا�صتنها�س الفكر للو�صول بالمدعوين اإلى اليقين ب�صحة ما دعا اإليه هذا 
الدين .( المراغي ، 5631ه� ، 31 /25 ).
•	 وق��د ب��ينَّ الله مقام الدعوة  اإليه ترغيب��ا للدعاة، فق��ال:ﱭ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ 
ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﱬ(ف�صل��ت، 33)، وه��ذا ا�صتفه��ام يفي��د النفي، اأي: ل اأح��دﱭ  ﭽ  ﭾﱬ، اأي: 
كلاًم��ا وطريقة وحال��ة،ﱭ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ    ﱬ وفي هذه الآية اإ�صارة اإلى 
اأن الداعي��ة اإلى الله لك��ي يوؤث��ر في المدعوين لبد اأن يك��ون قدوة �صالحة لهم فيب��ادر اإلى امتثال اأمر الله 
بالعمل ال�صالح لقوله تعالى ﱭ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈﱬ    اأي المنقادين لأمره المطبقين لأحكام �صريعته، واإل 
�صيك��ون م��ن الذي��ن ق��ال الله تع��الى فيه��م ﱭ  ﮞ     ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ 
ﮬ  ﮭ  ﱬ(  ال�صف، 2 - 3 ).]
ب. عظمة الت�صريع القراآني في حفظ الدين من جانب العدم:
يبرز الت�صريع القراآني في حفظ الدين في جانب العدم من خلال اإبطال كل ما يوؤدي اإلى الإخلال به اأو تقوي�س 
دعائمه، ونكتفي بتناول ق�صية واحدة للدللة على ذلك، وهي: 
ت�صري��ع القتال: فق��د نظم الإ�صلام الحي��اة بجميع جوانبها، ومنه��ا نظام الجهاد ال��ذي تناوله الت�صريع  Ԁ
القراآني، واأوله عناية خا�صة، وتناول علاقة الدولة الإ�صلامية مع غيرها في حالتي ال�صلم والحرب، 
والقاع��دة التي يدعو اإليها الإ�صلام دائما ه��ي (ال�صلام)، وما الحرب اإل ا�صتثناء، ول م�صوغ لها اإل في 
حالتين:
الحالة الأولى: الدفاع عن ال�صرورات الخم�س: الدين، والعقل، والنف�س، والعر�س، والمال. ӽ
والحال��ة الثانية: الدف��اع عن الدعوة الإ�صلامية اإذا وقف اأحد في �صبيله��ا، واعتر�س الدعاة في �صبيلها  ӽ
(القطان ، 1002، 94).
ولم يك��ن القت��ال في اأول الإ�صلام مفرو�صًا على الأمة، واإنما كان في العهد المكي من الدعوة خيارًا م�صتبعدًا، وقد 
تعر ��س ر�ص��ول الله  و�صحابت��ه للاأذى من قوم��ه، ومن اأقرب النا���س اإليه، وتعر�صوا ل�صن��وف من التنكيل؛ 
لأنه��م اعتنقوا الدين الحق، ولم يردوا على الأع��داء ب�صيء، ومع ذلك كان  يدعو لقومه بالهداية، وتبزر 
عظمة ت�صريع القتال من خلال مراحله المتدرجة على النحو الآتي:
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المرحلة الأولى: الأمر بالكف عن القتال: كان ر�صول الله  يدعو النا�س اإلى الهدى ودين الحق، ولبث في  ӽ
مكة ثلاثة ع�صر عامًا، يدعو اإلى الله بالحكمة والموعظة الح�صنة، وكان يلقى مناواأة من قومه الذين راأوا 
اأن دعوت��ه خط��ر على كيانهم، فكان توجيه الله له اأن يتلقى ه��ذه المناواأة بال�صبر وال�صفح الجميل ، لقوله 
تعالى: ﱭ ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﱬ(الزخرف، 98)، وقوله تعالى:ﱭ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ   ﮌ     ﮍ  ﮎ 
ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﱬ(الن�صاء،77).
وه��ذه الآي��ة مدنية؛ لأن فيها عتاب لجماعة من ال�صحابة اأُم��روا بترك القتال في مكة بعد اأن كانوا يطلبونه ، 
فلم��ا كت��ب عليهم بالمدينة تثبطوا عن القتال خوفًا من الموت، ومن هول القتل، فعن ابن عبا�س ر�صي الله عنهما 
اأن��ه ق��ال: اإن عب��د الرحمن ب��ن عوف واأ�صحاب��ا له اأتوا النب��ي  فقالوا ي��ا ر�صول الله: كن��ا في عزة ونحن 
م�صرك��ون، فلم��ا اآمنا �صرن��ا اأذلة، فقال  : (اإني اأم��رت بالعفو فلا تقاتلوا، فلما حول��ه الله اإلى المدينة اأمر 
بالقت��ال فكف��وا)، فاأن��زل الله:ﱭ ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ   ﮌ     ﮍ  ﮎ            ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ      ﮖ  ﮗ  ﮘ 
ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ             ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡﮢ  ﱬ(الن�صاء، 77) (الن�صائي ، 6891 ، 2/6) .
وفي ه��ذه المرحل��ة لم ي��اأذن الله لر�صوله باأن يقابل ال�صيئ��ة بال�صيئة، اأو يواجه الأذى ب��الأذى، اأو يحارب 
الذي��ن حارب��وا الدعوة، اأو يقات��ل الذين فتنوا الموؤمنين والموؤمنات، واإنما ق��ال له: ﱭ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ 
ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﱬ(الموؤمنون، 69).
وكل م��ا اأم��ر به  اأن يجاهدهم بالقراآن والحج��ة والبرهان كما قال تعالى: ﱭ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ 
ﯚ  ﱬ(الفرقان، 25).
المرحل��ة الثاني��ة: الإذن بالقتال في المدينة، عند توافر الدواعي لذلك، وهي رفع الظلم عن النف�س، كما قال  ӽ
تعالى:ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ       ﭢ  ﭣ 
ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧﭨﱬ(الح��ج، 93 - 04)، وق��ال: ﱭ ﯞ  ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ 
ﯪ  ﯫ       ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ      ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﱬ(ال�صورى، 14 - 24).
المرحل��ة الثالث��ة: الأمر بقت��ال من قاتلهم والكف عمن ك��ف عنهم، وفي ذلك نزل قول��ه تعالى:ﱭ ﮎ  ﮏ  ӽ
ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﱬ(البقرة، 491)، وقوله تعالى: 
ﱭ  ﯯ   ﯰ   ﯱ   ﯲ   ﯳ   ﯴ        ﯵ   ﯶﯷ   ﯸ     ﯹ   ﯺ   ﯻ   ﯼ   ﯽ    ﱬ   (البق��رة،091) 
(ال�صوكاني ، 4141ه� ، 1 /091) .
المرحل��ة الرابع��ة (الأخ��يرة): الأم��ر بقت��ال الطوائف الكفري��ة كافة لإقام��ة �صرع الله، كما ق��ال تعالى:  ӽ
ﱭ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ      ﭼ   ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ        ﮄ     ﮅ          ﮆ  ﱬ(البق��رة، 391)،  وفي ه��ذه 
الآي��ة الأم��ر بمقاتل��ة الم�صرك��ين اإلى غاية، ه��ي اأن ل تكون فتن��ة، واأن يك��ون الدين لله، وه��و الدخول في 
الإ�صلام والخروج عن �صائر الأديان(ال�صوكاني ، 4141ه� ، 1 /191).
ث��م كان اآخ��ر ما نزل م��ن القراآن �صورة التوبة التي قال الله تعالى فيه��ا: ﱭ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ 
ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ 
ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﱬ  (التوبة، 92).
ق��ال ابن �صه��اب: نزلت في كفار قري�س والع��رب:ﱭ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﱬواأنزل��ت في اأهل الكتاب:ﱭ ﭽ 
ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﱬ(ال�صيوطي ، 4 /761) .
فانظر اإلى عظمة هذا الت�صريع الحكيم الذي يراعي الواقع والحال ومقت�صياتهما.
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ثانيًا: عظمة الت�صريع القراآني في حفظ النف�س:
اأ- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ النف�س من جانب الوجود: 
وق��د ب��رزت عظمة الق��راآن في تناوله لحفظ النف�س في جانب الوجود من خ��لال ت�صريع اأمور كثيرة، ن�صرب لها 
مثال واحدا وهو:
ت�صري��ع الزواج: من الآيات المكية الدالة على ذل��ك قوله تعالى: ﱭ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ӽ
ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﱬ(الروم،12)،  والتعبير القراآني 
ي�ص��ور ه��ذه العلاقة ت�صويرا موحيا كاأنما يلتقط ال�صورة من اأعم��اق القلب واأغوار الح�س:ﱭ  ﮑ  ﮒ 
ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﱬ، وفي ه��ذه الآي��ة نظ��ام عجي��ب للت��زاوج 
والتنا�ص��ل ب��ين النا���س، حي��ث جع��ل الله تنا�صل الإن�ص��ان بالتزاوج م��ن الإن�ص��ان لتحقيق التاآن���س والمحبة 
والرحمة بين الزوجين. (ابن عا�صور، 891 ، 12 /17-07).
ب- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ النف�س في جانب العدم:
وق��د ب��رزت عظمة القراآن في تناوله لحفظ النف�س في جانب العدم من خلال ت�صريعات كثيرة، ن�صرب لها مثال 
واحدًا هو: 
تح��ريم قتل النف�س المع�صومة: فقد نزلت اآياتها عموما بمكة، ولكن العقوبات وتف�صيلاتها في العتداء على  ӽ
النف���س والأطراف نزلت بالمدينة، ق��ال تع��الى:ﱭ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﱬ (الإ�صراء،33)، 
وه��ي �ص��ورة مكية، وق��ال تع��الى: ﱭ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ    ﱬ  (الفرق��ان، 86)، وهي مكية، 
وكذلك تحريم واأد البنات، قال تعالى:ﱭ ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﱬ  (التكوير، 8 - 9)، وهي 
مكية.
 وج��اءت المكم��لات في المرحلة المدنية ومنها ت�صريع الق�صا�س، كما ق��ال تعالى: ﱭ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ   ﯘ 
ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﱬ  (البقرة، 971).] 
وهذا من عظمة القراآن في ت�صريعه المدني ل�صيما في الت�صريع الجنائي؛ لأنه يلهب النفو�س اإلى المتثال ببيان 
ما في هذا الت�صريع من ِحكم وفوائد تعود على العباد بخيري الدنيا والآخرة، وهنا جاءت هذه الآية الكريمة 
ت�ص��ير اإلى م��ا في الق�صا�س، ت�صريعًا وتنفيذا، من نفع للحياة ذاته��ا، فهو يحفظ الأرواح واإليه تطمئن النفو�س، 
وفي قول��ه:ﱭ   ﯘ  ﯙﱬ اإ�ص��ارة لطيف��ة اإلى اأن الق�صا ��س من �ص��اأن اأولي العقول الذين يق��ّدرون الحياة 
العظيم��ة م��ن خلال ت�صريع الق�صا�س دون اإ�صراف في الأخذ بالثاأر الذي ه��و نقي�س للعقل والإيمان. " ثم اأ�صار 
�صبحان��ه بع��د ذلك اإلى اأن هذا الت�صريع من �صاأنه اأن يعد النفو�س لل�صلاح بدل الف�صاد، وللتقوى بدل الع�صيان، 
فقال: ﱭ  ﯚ  ﯛﱬ  فليتدبر اأولو العقول مزية الق�صا�س هذه" (القما�س ، 1 /322) .
واإنم��ا كان في �ص��رع الق�صا�س حياة؛ لأّن النا�س اإذا علم��وا اأن من قتل يقتل كّف بع�صهم عن بع�س، فاإذا هّم اأحد 
بقت��ل اأخي��ه اأوج���س خيفة م��ن الق�صا�س فكّف ع��ن القتل، فكان في ذلك حي��اة له وحياة لم��ن اأراد قتله وحياة 
لغيرهم��ا م��ن النا���س ، لذا فقد �ُصرع الق�صا ��س ؛ لأّن القاتل اإذا اقت�ّس منه كان عبرة لغ��يره، فيرتدع من يهّمون 
بالقت��ل، فلا يقتلون ول يقتل��ون، فكان الق�صا�س �صببا للحياة، "وهناك وج��ه اآخر:ﱭﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗﱬ    ، 
اأي: بق��اء، ل يقت��ل اإل القات��ل بجنايت��ه. وقد نقل اّلله بهذه الآي��ة العقوبات من معن��ى اإلى معنى �صام جليل، 
فق��د كان��ت العقوب��ات انتقام��ا في الأزمنة ال�صالف��ة، ينتقم بها المجتمع م��ن المجرمين، فجع��ل اّلله الغر�س منها 
ال�صت�صلاح:   ﱭ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﱬ  ، ولم يقل: انتقام" (ال�صاي�س ، 2002 ، 36).
وهن��ا تتجل��ى عظمة الت�صريع الق��راآني في حفظ النفو�س، حي��ث جعل قتل نف�س واحدة ب��دون ق�صا�س يعدل 
قت��ل النا���س جميعًا، كذلك فاإن دف��ع القتل عن نف�س بالق�صا�س لها في حالة العت��داء عليها هو حياة للنفو�س 
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جميع��ًا، وهذا معنى قوله تع��الى:ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ 
ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫﭬ    ﱬ  (المائ��دة،  23)  (�صي��د 
قطب ، 2141ه� ، 2 /778).
وح��ين ننظ��ر اإلى عقوبة القاتل عمدًا ندرك بجلاء عظمة القراآن الكريم، حين قال:ﱭﮓ  ﮔ  ﮕ 
ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﱬ   (الن�صاء، 39).
"فه��ذا الذن��ب العظي��م قد انته�س وح��ده اأن يجازى �صاحبه بجهنم، بما فيها م��ن العذاب العظيم، والخزي 
المه��ين، و�صخ��ط الجبار، وفوات الف��وز والفلاح، وح�صول الخيب��ة والخ�صار، فعياًذا بالله م��ن كل �صبب يبعد عن 
رحمته " (ال�صعدي ، 0002 ، 491 ، 832).
ثالثُا: عظمة الت�صريع القراآني في حفظ العقل:
العق��ل ه��و الغري��زة الفطرية التي مي��ز الله تعالى بها العقلاء ع��ن البهائم، وهو مناط التكلي��ف في ال�صريعة 
الإ�صلامية ولقد رعى القراآن دور العقل ومكانته، ولم ترد اآية واحدة تذم العقل اأو تنتق�صه، واإنما و�صعته في 
ح��دود اإمكاناته وقدرات��ه، وجعلت له دورا في الو�صول اإلى الحق، كما قال تعالى:ﱭﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ 
ﮩ   ﮪ  ﱬ  (النح��ل، 21)، وق��ال تع��الى: ﱭﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﱬ   (ط��ه، 821)، وقال تعالى: 
ﱭ ﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﱬ(الزمر، 9)، والملاحظ اأن هذه الآيات كلها مكية. 
اأ- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ العقل من جانب الوجود:
وقد برزت عظمة القراآن في تناوله لحفظ العقل في جانب الوجود من خلال الأمور الآتية:
1  -العقل مناط التكليف في الإ�صلام:
فالإ�ص��لام جع��ل العقل من��اط التكليف، وجع��ل المعتمد علي��ه في اإدراك الحقائ��ق المبثوثة في الك��ون والإن�صان 
وال�ص��ن الإلهية الثابتة، كما قال تعالى تحدثًا عن اإبراهيم عليه ال�صلام حين خا�صمه قومه:ﱭ ﮣ  ﮤ  ﮥ 
ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﱬ   (الأنبي��اء، 76)  وق��ال تعالى:ﱭ ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ 
ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﱬ(العنكبوت، 34).
فه��وؤلء عندم��ا عطل��وا عقولهم ، واتخ��ذوا اأهواءهم و�صهواتهم اآله��ة ت�صيرهم، جعلهم الله تع��الى اأ�صواأ واأ�صر 
الخلائ��ق حتى اإن البهائ��م اأف�صل منهم ، والدليل على ذلك قوله تع��الى:ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ 
ﭗﭘ   ﭙ   ﭚ    ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ   ﭣ   ﭤ   ﭥ   ﭦ    ﭧﭨ   ﭩ   ﭪ    ﭫ   ﭬ   ﭭﭮ   ﭯ   ﭰ 
ﭱ  ﭲ   ﱬ     (الأعراف، 971)، وقوله تعالى:ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ 
ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﱬ(الفرقان، 44).
2  -التفكير فري�صة دينية لإعمال العقل: 
ل��ذا فقد ح��ثَّ القراآن العقل على النطلاق والعمل، والنظر في الكون والحي��اة، وفي الأر�س وال�صماء، وكثيرًا ما 
يدع��و الق��راآن اإلى النظر العقلي، والتفكر، والتدبر، وياأمر بالنظر في الك��ون واكت�صاف اأ�صراره، وهذا ما نجده 
في قول��ه تع��الى: ﱭ ﮉ  ﮊ      ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ 
ﮗ  ﮘ  ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ 
ﮪ   ﱬ(اآل عمران، 091 - 191)، وقوله تعالى:ﱭ ﭚ  ﭛ  ﭜ       ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ 
ﭨ       ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ       ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ         ﭾ    ﱬ 
(الجاثي��ة، 3 - 5)، وقول��ه تع��الى:ﱭ ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸﯹ   ﯺ  ﯻ 
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ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ           ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﱬ  (ف�صل��ت، 35)، وقول��ه تع��الى:ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ 
ﭘ    ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ   ﭝ     ﭞ   ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ   ﭣ    ﭤ   ﭥ   ﭦ   ﭧ   ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ   ﭬ   ﭭ   ﭮ 
ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﱬ(البقرة، 461).
ب- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ العقل من جانب العدم:
وقد برزت عظمة القراآن في تناوله لحفظ العقل في جانب العدم من خلال عدة اأمور منها تحريم الخمر.
كان �ص��رب الخمر عادة متاأ�صل��ة في النفو�س، واأ�صلح القراآن بمنهجه الت�صريع��ي المتدرج الحكيم المجتمع المدمن 
وحمى عقله من اأن تذهب به تلك العادة، وقد مرَّ تحريم الخمر باأربع مراحل، وهي:
 المرحل��ة الأولى: مرحل��ة الذم  (عبد الرحمن ، 7141ه� ، 921): وقد كانت هذه المرحلة في مكة، حين نوه  ӽ
القراآن الكريم باإ�صارة عابرة خفيفة تفيد اأن الخمر لي�صت بالرزق الح�صن عند حديثه عن جوانب الك�صب 
لل��رزق الح��لال، كم��ا ق��ال تع��الى: ﱭ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ 
ﮄﮅ    ﱬ(النحل،76)، وهذا نجده في مقام المتنان بنعمه �صبحانه، "واإذا كان المراد بال�صكر ما ي�صكر 
من الخمر، وبالرزق ما يوؤكل من هاتين ال�صجرتين كالتمر والزبيب- وهذا ما عليه جمهور المف�صرين- ؛ فاإن 
و�ص��ف ال��رزق باأنه ح�صن دون و�صف ال�صكر ي�صعر بمدح الرزق والثن��اء عليه وحده دون ال�صكر"  (القطان 
، 0002 ، 311).
 المرحل��ة الثاني��ة: مرحلة التنفير من الخمر: وفي هذه المرحلة كثرت الت�صاوؤلت من قبل الم�صلمين عن حكم  ӽ
الخم��ر والمي�ص��ر لم��ا كانوا يرون م��ن �صرورهم��ا ومفا�صدهما، وكانت كله��ا اأ�صئلة تدل عل��ى اليقظة في �صمير 
الم�صل��م �ص��د الخمر والمي�ص��ر، وهذا ما نج��ده في قول��ه تع��الى: ﱭ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ 
ﯫ   ﯬ   ﯭ   ﯮ    ﯯ    ﯰ   ﯱﯲ   ﯳ   ﯴ   ﯵ   ﯶ   ﯷﯸ    ﯹ   ﯺ     ﯻ   ﯼ   ﯽ 
ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﱬ(البقرة، 912).
 وكان��ت ه��ذه الآية المدنية الأولى التي نزلت بعد الهجرة تمهيدًا لتحريم الخمر ،  وكان لها �صوت م�صموع في  ӽ
�صمير الم�صلم ، وفي هذه الآية ترجيح لجانب التحريم، ولي�س تحريما قاطعا، لذا قال عمر ر�صي الله عنه: 
(اللهم بينِّ لنا بيانا �صافيا من الخمر)  (�صيد قطب ، 2141ه� ، 1 /666).
 المرحل��ة الثالث��ة: مرحل��ة التح��ريم الجزئي: وفي ه��ذه المرحلة نزل تح��ريم تناول الخمر اأثن��اء ال�صلاة  ӽ
تدرج��ا مع النا�س الذين األفوها وعدوها جزءًا م��ن حياتهم، كما قال تعالى: ﱭ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ 
ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮﱬ(الن�صاء، 34).
و�صب��ب ن��زول هذه الآية ما روي عن علي اأنه كان هو وعبد الرحمن ورج��ل اآخر �صربوا الخمر، ف�صلى بهم عبد 
الرحم��ن فق��راأ: ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﱬ فخل��ط فيه��ا، فنزل��ت: ﱭ ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﱬ، وهن��ا 
تظه��ر عظمة الت�صريع القراآني في التدرج في تحريم الخمر تحريمًا جزئيًا مراعاة لنفو�س بع�س النا�س الذين 
اأدمنوا �صربها ، وعدُّ وها جزءًا من حياتهم. (ابن الأ�صعث ، 3 /523).
وهكذا نجد اأن هذه المرحلة كانت هي المرحلة الو�صيطة بين التنفير من الخمر حين جعل اإثمها اأكبر من نفعها، 
و التح��ريم الب��ات حين جعلها رج�صَا م��ن عمل ال�صيطان، وكانت وظيفة هذه المرحل��ة الو�صيطة هي قطع عادة 
ال�ص��رب، فال�ص��لاة في خم�صة اأوقات، معظمها متقارب ل يكفي ما بينها لل�صكر والإفاقة، ح�صب مواعيد الإدمان 
عليه��ا ،  وفي ه��ذا ت�صيي��ق لفر�س المزاول��ة العملية لع��ادة ال�صرب، وك�صر لع��ادة الإدمان الت��ي تتعلق بمواعيد 
تعاطيه��ا؛ اإذ المع��روف اأن المدمن ي�صعر بالحاج��ة اإلى ما اأدمن عليه من م�صكر في الموعد الذي اعتاد تناوله فيه، 
فاإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فُترت حدة العادة، واأمكن التغلب على تركها(�صيد قطب ، 2141ه� 
، 1 /922).
 المرحل��ة الرابع��ة والأخيرة: مرحلة التحريم الكلي: وفي هذه المرحل��ة نزل قوله تعالى: ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ӽ
ﭔ   ﭕ        ﭖ   ﭗ   ﭘ   ﭙ    ﭚ   ﭛ   ﭜ   ﭝ   ﭞ   ﭟ   ﭠ   ﭡ   ﭢ     ﭣ   ﭤ   ﭥ   ﭦ 
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ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﱬ(المائ��دة، 09 - 19)،  فع��ن عم��ر 
ب��ن الخط��اب، ق��ال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخم��ر بيانا �صفاء، فنزلت الآية التي 
في البقرة ﱭ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫﱬ   ( البقرة، 912) ، قال: فدعي عمر فقرئت 
علي��ه، ق��ال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا �صفاء، فنزلت الآي��ة التي في الن�صاء  ﱭ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ 
ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﱬ(الن�ص��اء، 34 ) ف��كان من��ادي ر�ص��ول الله  اإذا اأقيمت ال�صلاة 
ينادي: " األ ل يقربن ال�صلاة �صكران"، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا �صفاء، 
فنزلت هذه الآية:ﱭﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ    ﱬ قال عمر: انتهينا  (ابن الأ�صعث ، 3 /523)، لأن اأ�صلوب ال�صتفهام في 
�صياق الآية معناه الأمر بمعنى انتهوا.
وق��د اأ�ص��ارت اأم الموؤمنين عائ�صة ر�ص��ي الله عنها اإلى التدرج في تحريم الخمر، فقال��ت: "اإنما نزلت اأول ما نزل 
من��ه �ص��ورة من المف�صل فيها ذكر الجنة والن��ار، حتى اإذا ثاب النا�س اإلى الإ�صلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل 
اأول �ص��يء: (ل ت�صرب��وا الخم��ر)، لقالوا: ل ن��دع الخمر اأبدا، ولو نزل (ل تزنوا) لقال��وا: ل ندع الزنى اأبدا " 
(الألباني ، 2002م ، 2 /633).
في الآية دللة على عظمة الإعجاز الت�صريعي القراآني في تحريم الخمر من ثمانية وجوه:
 الأول: ت�صدي��ر الجمل��ة بلف��ظ (اإنم��ا) وذلك اأنها للح�ص��ر، فكاأنه تعالى ق��ال: ل رج�س، ول�ص��يء من عمل  ӽ
ال�صيطان اإل هذه الأربعة.
 الث��اني: اأن��ه تعالى قرن الخم��ر والمي�صر بعبادة الأوثان، حت��ى اأ�صبحا مثله، كما ق��ال  : (�صارب الخمر  ӽ
كعابد وثن)  (الألباني ، 1 /096).
 الثال��ث: اأن��ه تع��الى ق��ال:ﱭ  ﭝ ﱬ، والأم��ر بالجتن��اب –به��ذا اللف��ظ-  يفي��د تح��ريم �ص��رب الخمر  ӽ
وجوب��ًا، ووج��وب البتع��اد عن كل مال��ه علاقة بها كبيعه��ا و�صرائها وحمله��ا، والمحمولة اإلي��ه، فكل هوؤلء 
يدخل��ون في لف��ظ ﱭ  ﭝ ﱬ ، ويوؤي��د ه��ذا المعنى ، دخ��ول هوؤلء في اللعن��ة كما ورد في الحدي��ث  : (لعن 
ر�ص��ول الله في الخم��ر ع�صرة: عا�صرها ومعت�صره��ا، و�صاربها، وحاملها، والمحمولة اإلي��ه، و�صاقيها، وبائعها، 
واآكل ثمنه��ا، والم�ص��تري لها، والم�ص��تراة له) (حديث �صحيح: رواه الترم��ذي ،1/ 342؛ وابن ماجة ، 1833) 
اإ�صافة اإلى ذلك ما ثبت علميًا في م�صار الخمر اأنها توؤثر على المخ والأع�صاب والقلب وتوؤدي اإلى تلف الكبد 
والكل��ى وت�صب��ب تراكم ال�صحم في الج�صم بما ي�صمى مر ��س (الفيل) وت�صعف الن�ْصل وغير ذلك من الأ�صرار 
التي اأثبتها بحوث الطب. 
 الراب��ع: اأن��ه تع��الى ق��ال: ﱭ  ﭞ  ﭟﱬ فجعل الجتناب م��ن الف��لاح، واإذا كان الجتن��اب فلاحًا كان  ӽ
الرتكاب خيبة.
 الخام���س: اأن��ه اأظهر اأنواع المفا�صد المتولدة منها في الدنيا والدين، وهي وقوع التعادي والتباغ�س بين الخلق،  ӽ
وح�صول الإعرا�س عن ذكر الله تعالى، وعن ال�صلاة.
 ال�صاد���س: قول��ه تع��الى: ﱭﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ    ﱬ ، وهو من اأبلغ ما ينتهى به، كاأن��ه قيل قد ُتلى عليكم ما فيها من  ӽ
اأن��واع المفا�ص��د والقبائ��ح، فهل اأنتم منتهون مع ه��ذه ال�صوارف؟ اأم اأنتم على ما كنت��م عليه حين لم توعظوا 
بهذه المواعظ؟.
 ال�صاب��ع: اأن��ه تع��الى قال بع��د ذل��ك: ﱭ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﱬ(المائ��دة، 29)، فظاه��ره اأن المراد  ӽ
بطاعة الله ور�صوله فيما تقدم ذكره من اأمرهما بالجتناب عن الخمر والمي�صر، وقوله: ﱭ  ﭻﭼ  ﱬ  اأي: 
احذروا مخالفتهما في هذه التكاليف.
الثامن: قوله تعالى: ﱭ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﱬ(المائدة، 29)، "وهذا تهديد عظيم،  ӽ
ووعي��د �صدي��د في حق من خالف هذا التكليف، واأعر�س فيه عن حكم الله، ف�صار كل واحد من هذه الوجوه 
الثمانية دليًلا قاطعًا، وبرهانًا �صاطعًا في تحريم الخمر"(الجزيري ، 3002 ، 5 /71) .
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وم��ن خ��لال هذا العر ��س لتحريم الخمر تتجل��ى عظمة الت�صريع الإ�صلام��ي، وتبرز خ�صو�صيات��ه عن الأديان 
ال�صابق��ة و القوان��ين الو�صعي��ة في الت��درج في تح��ريم الخمر ومعالج��ة عادة الإدم��ان عليها، فق��د اأنقذهم من 
كابو���س ه��ذه العادة، وكان الإ�ص��لام في انتهاج هذه الخطة المثلى اأبعد نظرا، واأه��دى �صبيلا، واأنجح ت�صريعا من 
تلك��م الأمم المتمدن��ة التي ف�صل��ت في تحريم الخمر على �صعوبها، وهذا من عظم��ة الإ�صلام في �صيا�صة ال�صعوب، 
وتهذيب الجماعات، وتربية الأمم.
وق��د ابتل��ي واقعن��ا المعا�صر بظه��ور اأنواع كث��يرة من المخ��درات والم�صكرات الت��ي اأ�صبحت تب��اع وت�صترى بمراأى 
وم�صم��ع في كثير من بلاد الإ�صلام، وهذا يجعل �صب��اب الآمة الإ�صلامية ُعْر�صة للوقوع في ال�صباك التي ين�صبها 
له��م مروج��وا هذه المخدرات، ول يمكن التخل�س منها اإل ب��اإرادة قوية من ولة الأمور حفاظا على هوية الأمة 
م��ن كل اأ�صب��اب النح��راف، وذل��ك يكون بالتدرج، وه��ذا يعني اأن المخ��درات تعد من هذه الخبائ��ث التي تذهب 
العقل  ويكون علاج الإدمان عليها بالتدرج كما ح�صل في الخمر، فن�صاأل الله اأن يطهر مجتمعاتنا من كل ذلك.
رابعًا: عظمة الت�صريع القراآني في حفظ العر�س:
ويتجلى حفظ العر�س في جانبين:
اأ- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ العر�س من جانب الوجود:
وق��د ب��رزت عظم��ة القراآن في تناوله لحف��ظ العر�س في جانب الوج��ود من خلال اأمور كث��يرة ن�صرب لها مثال 
واحدا وهو:
الح��ث عل��ى ال��زواج: فالله ج��ل وعلا بحكمت��ه ورحمته جع��ل الرتباط بين الذك��ر والأنثى في دائ��رة الطهر 
والعفة، وبطريق الزواج ال�صرعي، الذي يحقِّ ق الهدف النبيل والغاية الإن�صانية المُْثلى في بقاء النوع الإن�صاني، 
كم��ا ق��ال تع��الى: ﱭ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ ﱬ  (النح��ل، 27)، 
ل��ذا فق��د جع��ل الله �صبحانه وتعالى الزوجية �صنة م��ن �صننه في الخلق والتكوين، وه��ي عامة مطردة، ل ي�صذ 
عنه��ا ع��الم الإن�ص��ان، اأو ع��الم الحي��وان اأو ع��الم النب��ات كقول��ه تع��الى :ﱭ ﯻ  ﯼ        ﯽ    ﯾ          ﯿ      ﰀ 
ﰁ    ﱬ(الذاري��ات، 94)،  وقال تعالى:ﱭ ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ 
ﯕ     ﯖ  ﱬ (  ي���س، 63)، وه��ذا يعني اأنَّ الزوجية هي الأ�صل��وب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر، وا�صتمرار 
الحي��اة، بع��د اأن اأع��د كلا الزوجين وهياأهما بحيث يقوم كل منهما بدور اإيجاب��ي في تحقيق هذه الغاية، لقوله 
تعالى: ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﱬ(الن�صاء، 1).
ولم ي�ص��اأ الله اأن يجع��ل الإن�ص��ان كغ��يره من الع��والم، فيدع غرائ��زه تنطل��ق دون وعي، ويترك ات�ص��ال الذكر 
بالأنثى فو�صى بدون �صوابط، بل و�صع النظام الملائم الذي من �صاأنه اأن يحفظ �صرفه، وي�صون كرامته. فجعل 
ات�ص��ال الرج��ل بالمراأة ات�صال كريم��ا، مبنيا على ر�صاهما، وعلى اإيجاب وقب��ول، كمظهرين لهذا الر�صا. وعلى 
اإ�صهاد على اأن كلا منهما قد اأ�صبح زوجًاللاآخر.
وبه��ذا و�صع للغريزة �صبيلها الماأمون��ة، وحمى الن�صل من ال�صياع، و�صان المراأة عن اأن تكون كلاأ مباحا لكل راتع. 
وو�ص��ع ن��واة الأ�صرة التي تحوطها غريزة الأمومة وترعاها عاطفة الأبوة، فتنبت نباتا ح�صنا، وتثمر ثمارها 
اليانعة.
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ب- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ العر�س من جانب العدم: 
وقد برزت عظمة القراآن في تناوله لحفظ العر�س في جانب العدم من خلال الأمور الآتية:
1 - تحريم الزنى: كما قال تعالى: ﱭ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚ     ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ     ﭟ 
ﭠ   ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ    ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ 
ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﱬ(الفرقان،86 - 07). 
وق��ال تع��الى: ﱭ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭤ   ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ           ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰﭱ 
ﭲ    ﭳ   ﭴ   ﭵ   ﭶ   ﭷ   ﭸ    ﭹ   ﭺ   ﭻ   ﭼ   ﭽ    ﭾ   ﭿ   ﮀ     ﮁ   ﮂ    ﮃ   ﮄ    ﮅﮆ   ﮇ   ﮈ 
ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﱬ(الن��ور، 3)، وق��ال تع��الى: ﱭ ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﱬ(الإ�ص��راء، 
23).]
فالتعب��ير ع��ن تحريم الزن��ى بلفظ ﱭ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﱬفي��ه مبالغة عن �ص��دة النهي عن الزن��ا وملاب�صاته التي 
توؤدي اإليه كالخلوة بالمراأة الأجنبية، والبتعاد عن مقدماته ويوؤيد هذا المعنى قوله تعالى ﱭﮍ  ﮎ     ﮏ      ﮐ 
ﮑ   ﮒ    ﱬ فه��ذا تعلي��ل للنهي عن الزن��ا وملاب�صاته بو�صفه بالفاح�صة وللدلل��ة على المبالغة الق�صوى في 
القب��ح ِلمَْن يمار�س هذه الجريمة وملاب�صاته��ا، ويوؤكد هذا المعنى فعل الذم ﱭ  ﮑ   ﮒ  ﱬ ، وهنا تظهر عناية 
القراآن بتحريم الزنا " لأن فيه اإ�صاعة الن�صب وتعري�س الن�صل للاإهمال فيح�صل خلل عظيم في المجتمع؛ ولأن 
فيه اإف�صاد الن�صاء على اأزواجهن والأبكار على اأوليائهن؛ ولأن فيه تعري�س المراأة اإلى الإهمال باإعرا�س النا�س 
ع��ن تزوجه��ا، وطلاقها من زوجها اإن كانت متزوجة فين�صاأ عن ذلك الغيرة وم��ا فيها من الهرج والتقاتل"  (ابن 
عا�صور ، 4891، 51 /09).
اإ�صافة اإلى اأ�صراره ال�صحية التي اأثبتتها اأبحاث العلوم الطبية مثل ظهور اأمرا�س الزهري وال�صيلان واآخرها 
ظهور مر�س الإيدز وانت�صاره في من يمار�صون جريمة الزنا واللواط .
2 - تح��ريم الق��ذف: كما  قال تع��الى: ﱭ ﮌ  ﮍ  ﮎ     ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ 
ﮚ  ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﱬ(الن��ور، 4 - 5)، فالق��دف 
ه��و اته��ام الأبرياء والخو�س في اأعرا�صهم ، لهذا ُيعدُّ جريمة من الجرائم ال�صنيعة التي حاربها الإ�صلام و�صَّ دد 
في عقوبته��ا ، فجعله��ا قريب��ة من عقوبة الزنى وه��ي ثمانون جلدة فهي عقوبة ج�صدي��ة، اإ�صافة اإلى العقوبة 
المعنوي��ة المتعلق��ة باإ�صقاط �صهادة الق��اذف وو�صفه بالف�صق ، وهذه العقوبة اأ�صد م��ن العقوبة الج�صدية؛ لأنها 
ت�صقط اعتباره وتهدر كرامته ، وتجعله يعي�س منبوذًا في المجتمع وكاأنه لي�س باإن�صان لعدم ثقة النا�س بكلامه، 
وكف��ى بذل��ك عقوبة تمن��ع �صعاف النفو�س م��ن اأن يجرح��وا م�صاعر الأبري��اء ويلغوا في اأعرا�صه��م ، وفي ذلك 
�صيانة للاأعرا�س من التهجم، وحمايته للاأبرياء من اإهدار كرامتهم.(�صيد قطب ، 2141ه� ، 4 /1942) .
وجريم��ة قذف المح�صنات تولِّ ��د اأخطارًا ج�صيمة في المجتمع، فكم من فتاة عفيف��ة �صريفة لقت حتفها لكلمة 
قاله��ا قائ��ل، ف�صدقها فاجر، فو�صل خبره��ا اإلى النا�س ولكته��ا الأل�صن فكان اأن اأق��دم اأقرباوؤها وذووها على 
قتلها.
ل��ذا فق��د اعتبر الإ�صلام (ق��ذف المح�صنات) من الكبائر الموجب��ة ل�صخط الله وعذابه، واأوع��د المرتكبين لهذا 
المنك��ر بالع��ذاب ال�صدي��د في الدني��ا والآخ��رة، فق��ال ج��ل ثن��اوؤه: ﱭ ﮖ    ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ 
ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﱬ(الن��ور، 32)، وجع��ل الول��وغ في اأعرا�س النا���س �صربًا من (اإ�صاعة 
الفاح�ص��ِة) ي�صتحق فاعله العذاب ال�صديد، كما قال تعالى:ﱭ ﯳ  ﯴ    ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ 
ﯼ  ﯽ  ﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ  ﱬ(الن��ور، 91) وق��د عّده��ا  من الكبائر المهلكات فق��ال  : " اجتنبوا ال�صبع 
الموبق��ات قال��وا وما هنَّ يا ر�صول الله؟ قال: " ال�صِّ رُك بالله، وال�صح��ُر، وقتُل النف�س التي حرم الله اإل بالحق، 
واأكُل الرب��ا، واأكُل م��ال اليتيم، والتولي يوَم الزَّ حف، وقذُف المح�صنات الموؤمن��ات الغافلات"(الألباني ، 2002 ، 
01/4 ، م�صلم ، 1 /29).
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وغر ��سُ الإ�صلام من هذه العقوب��ة �صيانة الأعرا�س، وحفظ كرامة الأمة، وتطه��ير المجتمع من مقالة ال�صوء 
لتظل الأ�صرة الم�صلمة موفورة الكرامة، م�صونة الجناب، بعيدة عن األ�صنة ال�صفهاء، وبهتان المغر�صين.
خام�صًا: عظمة الت�صريع القراآني في حفظ المال:
عن��ي الق��راآن العظي��م في ت�صريع��ه بحف��ظ الم��ال باعتباره ع�ص��ب الحي��اة وقوامه��ا، وتتجلى تل��ك العناية في 
ت�صريعات ت�صمنت حفظه وجودا وعدما.
اأ- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ المال من جانب الوجود:
وقد برزت عظمة القراآن في تناوله لحفظ المال في جانب الوجود من خلال الأمور الآتية:
1 -تنظي��م الإرث واإباح��ة التمل��ك: حيث كان نظام الإرث قب��ل الإ�صلام يخ�صع لدى كثير م��ن النا�س للاأهواء 
والرغب��ات، وظل��م اأ�صح��اب الحق��وق، وكان العرب يتوارث��ون ل�صيئين: الن�ص��ب وال�صبب (زي��دان ، 92)، وكانت 
قاع��دة الن�ص��ب هي الولية، حيث كان ي��رث المتوفى اأقرب اأوليائ��ه اإليه، وهو ابنه ال��ذي ين�صره، ولذلك كان 
الإرث قا�صرا على الذكور من الأبناء فقط؛ لأنهم الذين يحملون ال�صيف، ويقاتلون الأعداء (القطان ، 1002، 
17)، وما كانوا يورثون الن�صاء ول ال�صغار ، بحجة اأنهم ل يحملون �صيفًا ول يدافعون عن القبيلة .
واأم��ا الإرث بال�صب��ب فكان يقوم على قاعدة التبني، والمعاقدة، عن اب��ن عبا�س ر�صي الله عنهما قال: قال كان 
الرج��ل قب��ل الإ�صلام يعاقد الرجل فيق��ول: ترثني واأرثك، وكان الأحياء يتحالف��ون، فقال ر�صول الله  : 
" كل حلف كان في الجاهلية اأو عقد اأدرك الإ�صلام، فلا يزيده الإ�صلام اإل �صدة، ول عقد ول حلف في الإ�صلام 
( م�صلم ، 4 /0691 )، قال تعالى:ﱭ ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬﯭ   ﱬ(الن�صاء، 33).
فتركه��م الإ�ص��لام على ما هم عليه برهة من الزم��ن ثم ن�صخ التوارث بالتبني، بن��زول قوله تعالى: ﱭﮇ  ﮈ 
ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎﮏ  ﱬ(الأحزاب، 4).
ون�ص��خ الت��وارث بالحل��ف والمعاق��دة بقول��ه: ﱭ ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ       ﯾ  ﯿ          ﰀﰁ     ﱬ(الأنفال، 57) (ابن 
الأ�صعث، 2 /241).
وح��ين هاج��ر الم�صلم��ون اإلى المدينة جع��ل اأ�صا�س الولي��ة الهجرة والإ�صلام، ف��كان المهاج��رون يتوارثون فيما 
بينه��م بذلك، قال تعالى:ﱭ ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ 
ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ   ﱬ(الأنفال، 27)، وبهذه الآية 
انقطعت رابطة الولية بين الموؤمن المهاجر وبين غيره ممن لم يوؤمن، اأو اآمن ولم يهاجر(القطان ، 1002 ، 17). 
ق��ال اب��ن عبا�س ر�ص��ي الله عنهما: (كان��وا يتوارثون بينهم اإذا ت��وفي الموؤمن المهاجر بالولي��ة في الدين، وكان 
الذي اآمن ولم يهاجر ل يرث من اأجل اأنه لم يهاجر ولم ين�صر، فبراأ الله الموؤمنين المهاجرين من ميراثهم، وهي 
الولي��ة الت��ي قال الله تع��الى:ﱭ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ   ﱬ(  الأنفال ، 27)  (ال�صوكاني ، 4141ه� ، 
033/2).
وكم��ا ت��درج الإ�صلام في ت�صريعه فخ�س الولي��ة في �صدر الإ�صلام بالهجرة، كذلك جع��ل الإ�صلام الأخوة التي 
اآخ��ى به��ا ر�صول الله r ب��ين المهاجرين والأن�ص��ار �صببا من اأ�صباب الم��يراث (زيدان ، 92)، فكان��وا يتوارثون بعد 
الم��وت دون ذوي الأرح��ام اإلى ح��ين وقع��ة ب��در ( المباركف��وري ، 871 )، بعد ذلك ن�ص��خ القراآن الت��وارث ب�صبب 
الهج��رة والموؤاخ��اة ك�صبب من اأ�صباب الميراث، قال تع��الى:ﱭﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ 
ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱﯲ   ﱬ(الأحزاب، 6).
فهنا تدرج الت�صريع فجعل الولية للاأقرب فالأقرب، و�صار الميراث في ال�صريعة الإ�صلامية ب�صبب القرابة، ثم 
ه��دم الإ�ص��لام قاعدة الجاهلية من ق�صر الميراث على الرجل فقط، فقال تعالى: ﱭ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ 
ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﱬ(الن�صاء، 7).
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2 - الح��ث وال�صع��ي في طلب ال��رزق، كقوله تع��الى: ﱭ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ 
ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﱬ(الملك، 51).
والأر�س الذلول كانت تعني في اأذهان المخاطبين القدامى: هذه الأر�س المذللة لل�صير فيها بالقدم وعلى الدابة، 
وبالفل��ك الت��ي تمخر البحار. والمذللة للزرع والجني والح�صاد. والمذللة للحي��اة فيها بما تحويه من هواء وماء 
وتربة ت�صلح للزرع والإنبات.
وه��ي مدل��ولت مجمل��ة يف�صلها العلم - فيما اهت��دى اإليه حتى اليوم- تف�صيلا يم��د في م�صاحة الن�س القراآني 
في الإدراك.
والن ��س الق��راآني ي�صير اإلى هذه الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق، وبالقدر الذي يبلغ اإليه 
علمه وملاحظته، لي�صعر بيد الله - الذي بيده الملك - وهي تتوله وتتولى كل �صيء حوله، وتذلل له الأر�س، 
وتحفظه وتحفظها. ولو تراخت لحظة واحدة عن الحفظ لختل هذا الكون كله وتحطم بمن عليه وما عليه! 
فاإذا ا�صتيقظ �صميره لهذه الحقيقة الهائلة اأدرك عظمة الله تعالى الرحمن الرحيم به ، حيث �صخر له هذه 
الأر ��س وذلله��ا له واأوجد له فيها كل مقومات الحياة ، بعد ذلك اأم��ره بالم�صي في مناكبها والأكل من رزقه فيها:  
ﱭ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ    ﱬ.
والمناك��ب ه��ي المرتفع��ات، اأو الجوان��ب ، واإذا اأذن له بالم�صي في مناكبه��ا فقد اأذن له بالم�ص��ي في �صهولها وبطاحها 
م��ن ب��اب اأولى ، والرزق الذي فيها كله من خلقه، وكله من ملكه، وهو اأو�صع مدلول مما يتبادر اإلى اأذهان النا�س 
م��ن كلم��ة ال��رزق ، فلي�س هو المال الذي يجده اأحده��م في يده، ليح�صل به على حاجيات��ه ومتاعه، اإنما هو كل 
م��ا اأودع��ه الله هذه الأر ��س، من اأ�صب��اب الرزق ومكونات��ه. وهي في الأ�صل ترج��ع اإلى طبيع��ة تكوين الأر�س 
م��ن عنا�صرها التي تكون��ت منها، وطبيعة تق�صيم هذه العنا�صر بهذه الن�صب الت��ي وجدت بها. ثم القدرة التي 
اأودعها الله النبات والحيوان - ومنه الإن�صان - على النتفاع بهذه العنا�صر(�صيد قطب ، 2141ه�، 6 /8363).
ب- عظمة الت�صريع القراآني في حفظ المال من جانب العدم:
وقد برزت عظمة القراآن في تناوله لحفظ المال في جانب العدم من خلال الأمور الآتية:
1 - تح��ريم ال�صرق��ة: كقوله تع��الى: ﱭ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ         ﭦ  ﭧ   ﭨﭩ  ﭪ 
ﭫ    ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﱬ (المائ��دة، 83، 
93).
هك��ذا �ص��ان الإ�ص��لام بت�صريعه الخالد كرام��ة الإن�صان، وجعل العت��داء على النف�س اأو الم��ال اأو العر�س 
جريمة خطيرة، ت�صتوجب اأ�صد اأنواع العقوبات.
فالبغي في الأر�س �صواء كان بالقتل وال�صلب، والعتداء على الآمنين، اأو ب�صرقة الأموال، كل هذه جرائم 
ينبغ��ي معالجتها ب�ص��دة و�صرامة، حتى ل يعيث المجرمون في الأر�س ف�صاًدا، ول يكون هناك ما ُيخل باأمن 
الأفراد والمجتمعات.
وق��د و�ص��ع الإ�صلام لل�صارق عقوبة قط��ع اليد، وهذه العقوبة تعتبر بحق رادع��ة زاجرة، تقتلع ال�صر من 
جذوره، وتق�صي على الجريمة في مهدها، وتجعل النا�س في اأمن وطماأنينة وا�صتقرار.
2 - تح��ريم اأكل اأم��وال النا�س بالباطل: قال تعالى:ﱭ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ 
ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﱬ  (البق��رة، 881)، وق��ال تع��الى: ﱭ ﭩ  ﭪ 
ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ 
ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﱬ(  الن�صاء، 92).
والناظر في هاتين الآيتين ينبهر من عظمة الن�س القراآني في التعبير بلفظ الباطل، فهذا اللفظ ي�صتغرق كل ما 
يندرج تحته من الوجوه غير الم�صروعة، ووجود الألف واللام فيه تفيد ا�صتغراق جن�س الباطل، فيعم كل ذلك 
الأكل و�صائ��ر الت�صرف��ات، فالحكمة من النهي ع��ن اأكل اأموال النا�س بالباطل ج��اءت لنزاهة النف�س والمجتمع 
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وطهارته، ولوقاية المجتمع من اأ�صباب النزاع التي توؤدي اإلى فناء الجماعات وقتلها ولذا قال تعالى:ﱭ ﭩ 
ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ 
ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﱬ  (الن�صاء، ٩٢).
فاأخ��ذ اأم��وال النا���س بالباط��ل ي�صيع في الأم��ة الف�صاد، و�صي��اع الحقوق، وي�ص��ود الظلم، وبذل��ك تفنى الأمم، 
وتذهب قوتها اأمام من يترب�س بها الدوائر. ( اأبو زهره ، 2 /965). 
وقول��ه تع��الى: ﱭ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﱬ اأمر عام، باأن يكون التعامل المالي على اأ�صا�س من احترام كل 
حق الآخرين، واأل ياأخذ ماًل اإل بحقه، فلا ياأخذه باأي �صورة من �صور الباطل كالربا اأو الغ�س اأو التدلي�س اأو 
بالمي�صر، اأيا كان �صكله، ول ب�صرقة اأو غ�صب.
وق��د ع��بر �صبحانه وتع��الى عن اأخذ المال ب��الأكل؛ لأنه اأظهر مظاهر النتف��اع بالمال،  فهو اأ�ص��د ما يطلب المال 
لأجله .وفي التعبير بميم الجمع في قوله تعالى:ﱭ  ﮝ   ﱬ اإ�صارة اإلى اأن مال الآحاد مال الأمة، اإن نما قويت، 
واإن �صعف �صعفت، وفيه اإ�صارة اأي�صًا اإلى وجوب التعاون بين النا�س في جعله لخير الجماعة، وتنميته لعمومها، 
وللنا���س كاف��ة م��ع بق��اء كل مل��ك كان على ملكيت��ه لقول��ه  : " ل يحل مال ام��رئ م�صلم اإل بطي��ب نف�صه " 
(الدارقطني، 4002 ، 3 /424).
وقول��ه تع��الى: ﱭ  ﮞﱬ ، اأي: متب��ادل بينكم منتقلا م��ن حيز اإلى حيز بالحق، ول يج��وز اأن ينتقل بالباطل 
كالربا، والمي�صر ، والغ�صب وال�صرقة والغ�س والتدلي�س وغير ذلك.
وقول��ه تع��الى بع��د ذل��ك:ﱭ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﱬ "فالآية تنهى عن 
الأكل الظ��الم �ص��واء اأكان في �صم��ن التعام��ل الآث��م بينك��م، اأم كان بال�صتعانة بالح��كام، بت�صلي��ل الق�صاء، اأو 
بتحويل الحاكم عن الإن�صاف ب�صحت من المال يقدم له " ( اأبو زهرة ، 2/ 965 ).
3 -تح��ريم اأكل م��ال اليتي��م: كقول��ه تع��الى: ﱭ ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ 
ﮎﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﱬ(الن�ص��اء، 01)، ف��اأكل م��ال اليتامى (ظلما) هو بخ�صه��م حظهم في الميراث، 
اأو اأكل الأو�صي��اء اأمواله��م ،والأخ��ذ م��ن مال اليتي��م �صماه الله تع��الى (اأكلا) لما فيه من معن��ى اأخذ المال 
بالباط��ل ، وقول��ه �صبحان��ه ﱭ  ﮉﱬ  لكم��ال الت�صني��ع على الأكل، اإذ ه��م يظلمون �صعيف��ا ل يقوى على 
النت�ص��اف منه��م، وقد ذكر �صبحان��ه اإثم ذلك الأكل بقول��ه: ﱭﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎﱬ وهذا ت�صوير 
ل�ص��رر الأكل عليه��م؛ لأن��ه �صبه اأكلهم كمن ياأكل النار و يملاأ بطنه بها، فه��و في األم دائم حتى يهلك، وهذا 
عقابه��م في حا�صره��م، اأما العقاب ال��ذي ينتظرهم في الآخرة كما قال تع��الى:ﱭﮏ  ﮐ  ﮑ    ﱬ 
اأي: �صتوقد بهم نار �صديدة الأوار، ي�صتمرون في بلاء �صديد منها (اأبو زهرة ، 3/ 8951).
4 -تح��ريم الربا: وهو في ال�صط��لاح ال�صرعي: الزيادة الحا�صلة بمبادلة الربوي بجن�صه اأو تاأخير القب�س 
فيما يجب فيه التقاب�س من الربويات (الدوي�س ، 32 /575).
وق��د اعت��برت ال�صريعة الإ�صلامية الربا من اأكبر الجرائم، و�صنت عليه حربا ل هوادة فيها؛ فتارة ي�صور 
الق��راآن المراب��ي في �صورة �صخ�س ب��ه م�س من جنون يتخبط ويهذي كالمجنون، وت��ارة يعلن القراآن الحرب 
عل��ى المراب��ين، ولم يكن تحريم الربا اأمرا جزافا، فله اأ�ص��رار اقت�صادية واجتماعية ونف�صية كبرى، وهو 
من الكبائر، وقد مرَّ تحريمه باأربع مراحل تم�صيا مع قاعدة التدرج في الت�صريع، كما ياأتي: 
المرحل��ة الأولى: الموعظ��ة ال�صلبي��ة: حي��ث كان الرب��ا م��ن اأه��م دعائ��م القت�ص��اد الجاهلي - كم��ا هو في  ӽ
القت�صاد المعا�صر - فجاءت تعاليم الإ�صلام اُلخُلقية في تحريم الربا على نهج تدريجي، ك�صنة القراآن في 
معالجته للاأمرا�س المزمنة، ولم ياأخذ في تحريمه بالعنف والمفاجاأة، بل يتدرج في ال�صير اإلى تحريمه على 
مراح��ل متريثة مت�صاعدة حتى ي�صل بها اإلى الغاية، فب��داأ بالآية الكريمة: ﱭ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ 
ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﱬ  (الروم، 93)، ففي 
هذه الآية موعظة �صلبية، تفيد اأن الربا ل ثواب له عند الله، ولكنه لم يقل اإن الله ادخر لآكله عقابا.
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المرحل��ة الثاني��ة: التحريم بالتلوي��ح ل بالت�صريح: بوا�صطة ق�صة �صردها القراآن م��ن �صيرة اليهود الذين  ӽ
ح��رم عليهم طيب��ات اأحلت لهم، فكان��ت موعظة وعبرة، ق��ال تع��الى:ﱭ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ 
ﯗ   ﯘ   ﯙ   ﯚ   ﯛ   ﯜ   ﯝ    ﯞ     ﯟ   ﯠ   ﯡ   ﯢ   ﯣ   ﯤ   ﯥ   ﯦ   ﯧ     ﯨﯩ   ﯪ 
ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﱬ(الن�صاء، 061 - 161). وهذا تحريم بالتلويح ل بالت�صريح.
المرحل��ة الثالث��ة: التح��ريم الجزئ��ي: وفي ه��ذه المرحلة نزل��ت الآي��ة القراآني��ة:ﱭ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ӽ
ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﱬ(اآل عمران ، 031).
وه��ذه الآي��ة مدنية، وفيه��ا تحريم �صريح للربا، ولكنه تحريم جزئي ل كل��ي؛ لأنه تحريم لنوع من الربا 
ي�صم��ى الرب��ا الفاح�س، حيث كان الدي��ن فيه يتزايد حتى ي�صب��ح اأ�صعافا م�صاعف��ة، ول ي�صتطيع المدين 
�صداده (ابن عا�صور ، 4891، 3/ 982 ؛ ال�صابوني ، 0891 ، 1 /193 ؛ �صيد �صابق ، 3 /771).
المرحل��ة الرابع��ة: التح��ريم الكل��ي القاطع: وهي التي خت��م الله بها تعاليم��ه ب�صاأن الرب��ا، وفيها النهي 
الحا�ص��م عن كل ما يزيد على راأ�س المال، لقوله تع��الى:ﱭ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ 
ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ 
ﯥﱬ(البقرة، 872 - 972) (الم�صري ، 0991م ، 991).
وما اأ�صبه الليلة بالبارحة فالعالم المتمدن اليوم يئن تحت وطاأة النظم الراأ�صمالية الربوية الجائرة، التي 
اأو�صل��ت اقت�ص��اد العالم اإلى حاف��ة النهيار ، ول مخرج من هذه الأزم��ات اإل باعتماد النظام القت�صادي 
الإ�صلامي، الذي يحمي الفرد والمجتمع من �صيطرة طبقة اأو فئة على مقدرات ال�صعوب والأمم، وتطبيقه 
لن يحقق في يوم وليله، واإنما يحتاج اإلى تدرج وفقًا لمنهج القراآن في ذلك .
5  -  التطفي��ف  في  المكي��ال  والمي��زان:  كقول��ه:  ﱭ  ﯖ   ﯗ   ﯘ   ﯙ   ﯚ   ﯛ     ﯜ   ﯝ   ﯞ   ﯟ    ﯠ 
ﯡ         ﯢ   ﯣ   ﯤ   ﯥ   ﯦ   ﯧ   ﯨ   ﯩ    ﯪ   ﯫ   ﯬ   ﯭ     ﯮ   ﯯ   ﯰ    ﯱ    ﯲ    ﯳ    ﯴ    ﱬ 
(المطفف��ين ، 1 - 6)،  فق��د توعد هوؤلء المطفف��ين بالويل وهو �صدة العذاب ، تنفيرًا من هذا العمل ال�صنيع 
ال��ذي يغم��ط النا�س حقوقه��م في المكيال والمي��زان فهم محا�صبون عليه ي��وم يبعثون ول��وكان �صيئًا طفيفًا 
بمقدار الذرَّة والخردلة.
6 -الدعوة اإلى العتدال في الإنفاق وتحريم الإ�صراف والتبذير، كما قال تعالى: ﱭ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ 
ﭣ  ﭤ    ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﱬ(الإ�صراء، 92).
فانظر اإلى عظمة الت�صريع القراآني كيف ينفر من البخل والإ�صراف فلا يعبر الأ�صلوب القراآني عن هذا المعنى 
بالطريقة الماألوفة، واإنما يخرجه في �صورة مح�صو�صة متخيلة فيقول:ﱭ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ    ﱬ" فقد 
�ص��ّور البخ��ل في مظه��ر الي��د المربوطة اإلى العن��ق فهي ل تكاد تنف��ك عنه، ومعل��وم اأن اليد اأبعد م��ا تكون عن 
الآخري��ن حينم��ا تكون مقيدة بهذا ال�صكل الغريب، و�صّور الإ�ص��راف بتلك اليد التي تظل ممتدة ومب�صوطة ل 
تكاد ترجع اإلى �صاحبها اأو تنقب�س على �صيء، ثم هدد من يمار�س هذا التفريط اأو هذا الإفراط باأنه �صيقعد 
منقطع��ا ع��ن اأ�صباب العي�س والرزق، يتلقى الل��وم من الله والنا�س على ما اأفرط اأو فّرط "  (البوطي ، 9991م ، 
162).
وم��ن ذل��ك قول��ه تع��الى: ﱭ ﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﱬ    (الفرق��ان، 
76)، اأي: والذين اإذا اأنفقوا على اأنف�صهم اأو عيالهم لي�صوا بالمبّذرين في اإنفاقهم، فلا ينفقون فوق الحاجة، ول 
بالبخ��لاء، فيق�ص��رون في حقهم وفيما يجب عليهم، بل ينفقون عدًل و�صطًا خيارًا، بقدر الحاجة، وخير الأمور 
اأو�صطه��ا، وهذا المعنى نج��ده في قوله تع��الى: ﱭ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ 
ﭪ  ﭫ  ﱬ(الإ�ص��راء، 92)، اأي: الو�صطي��ة في العت��دال، وت��رك الإ�ص��راف والتقتير (الزحيل��ي ، 8141ه� ، 91 
/801)، وهذا اأ�صا�س القت�صاد وعماد الإنفاق في الإ�صلام.
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ق��ال الفخ��ر ال��رازي: " اعل��م اأنه تعالى اأم��ر المكلفين في موا�ص��ع من كتابه بحف��ظ الأموال، كم��ا قال تعالى: 
ﱭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ   ﯱ    ﯲ   ﯳ   ﯴ   ﯵ   ﯶ   ﯷ   ﯸ   ﯹ   ﯺ     ﯻ   ﯼ     ﯽﯾ   ﯿ   ﰀ 
ﰁ  ﰂ         ﰃ   ﱬ (الإ�ص��راء، 62 - 72)، وق��ال:  ﱭ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ 
ﭩ   ﭪ     ﱬ  (الإ�ص��راء،  92)،  كقول��ه:  ﱭ  ﯷ   ﯸ         ﯹ    ﯺ   ﯻ   ﯼ   ﯽ   ﯾ   ﯿ   ﰀ   ﰁ 
ﱬ(الفرقان،76).
 وق��د رغ��ب الله في حف��ظ المال في اآية المداين��ة، حيث اأمر بالكتاب��ة والإ�صهاد والره��ن؛ لأن الإن�صان ل يمكنه 
القي��ام بتحقي��ق م�صالح الدنيا والآخرة، ول يكون ف��ارغ البال اإل بوا�صطة المال؛ لأن به يتمكن من جلب المنافع 
ودف��ع الم�ص��ار، فم��ن اأراد الدنيا بهذا الغر ��س كانت الدنيا في حقه م��ن اأعظم الأ�صباب المعينة ل��ه على اكت�صاب 
�صع��ادة الآخ��رة، اأما م��ن اأرادها لنف�صها ولعينها كانت م��ن اأعظم المعوقات عن ك�صب �صع��ادة الآخرة " (الرازي، 
0241ه��� ، 9 /694)، لقوله تع��الى: ﱭ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ            ﮤ  ﮥ  ﮦ 
ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ 
ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﱬ (البقرة، 002 - 102).
الخاتمة: 
اإن اإدراك عظم��ة الق��راآن لي�س بو�صع الب�صر، وح�صب هذه الوريقات اأن تلفت الأنظار وتبهر القارئ الكريم اإلى 
ج��زء ب�صيط من عظمة الت�صريع الق��راآني وعنايته بال�صروريات الخم�س، ل�صيما قد ا�صت�صرى في اأيامنا اإهدار 
هذه ال�صروريات والعبث بها والنيل منها، فالقراآن الكريم منذ نزول اآياته الأَول عني بهذه ال�صروريات عناية 
خا�صة، ولعل اأهم ما خل�س اإليه البحث من النتائج:
•	 ب��روز عظم��ة القراآن الكريم ب�صكل وا�صح في حف��ظ ال�صروريات الخم�س من ناحيتي الوجود والعدم ، 
لأنها من اأهم مقا�صد ال�صريعة التي تقوم عليها الحياة.
•	 �صمولي��ة منه��ج الق��راآن الك��ريم في تن��اول و�صائل وطرائق حماي��ة وحفظ تل��ك ال�صروريات من حيث 
الوجود وجلب الم�صالح ، والتدرج في معالجتها من حيث العدم ودرء المفا�صد.
•	 اإن منه��ج الق��راآن في معالج��ة المفا�ص��د يعد منهجًا عظيم��ًا ينبغي �صلوكه في كثير م��ن الميادين التربوية 
والدعوية في كل مجالت الحياة: القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية.
ويو�صي البحث ب�صرورة الآتي:
 اأ-  عم��ل اأبح��اث ودرا�ص��ات اأخرى تتناول عظم��ة ت�صريعات القراآن الك��ريم من بداية الق��راآن الكريم حتى 
خاتمته بحيث تكون اأكثر �صموًل ومعالجة . 
 ب- عمل بحوثات ودرا�صات اأخرى تتناول حكمة الت�صريع القراآني في درء المفا�صد وتحريمها ، واإبراز الم�صالح 
التي تعود على الأمة من تحريمها .
 ج-  عم��ل بحوث��ات ودرا�صات اأخ��رى تتناول جمي��ع المفا�صد المتف�صي��ة في مجتمعاتنا الي��وم وكيفية معالجتها 
والتغيير منها وفقًا لمنهج القراآن الكريم واأ�صلوبه الفريد في معالجتها ل �صيما اأ�صلوب التدرج في معالجتها .
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